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3.2.1.1 Controlling Interrupts.
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3.2.1.2 Time Management.
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T1: Interrupt Handler
T2: Receive Character
Application Task 1
?ITRON Kernel
Interrupt from a Serial Device
T3: Receive Character
Application Task 2
?ITRON Kernel
Interrupt from a Serial Device
T2: Receive Character
Application Task 1
T3: Receive Character
Application Task 2
T1:Interrupt
Handler
TL4 Microkernel
(a) Original ?ITRON Kernel (b)?ITRON Kernel on TL4 Microkernel
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4. A LINUX-BASEDOPERATING SYSTEM
FOR BUILDING ROBUST EMBEDDED
SYSTEMS
4.1 Introduction
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4.2 Related Work
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4.3 Design and Implementation of Accounting
System
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4.3.1 Accounting Objects
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4.3.2 Binding Accounting Objects
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4.3.3 Implementation
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